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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin kehitys suotuisaa .joulukuussa. Koko 
vuonna 1972 myynnin kehitys sekä tukku- .ia vähittäiskaupassa selvästi 
nopeampaa kuin edellisenä vuonna
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi joulukuussa
11.6 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Koko vuon­
na 1972 oli myynnin volyymin kasvu 10 .2 %.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään eniten joulukuussa auto­
alan tukkuliikkeet, joiden myynnin volyymin nousu oli 82. k %. Muista 
toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä paremmin rautakauppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet, sähkö- ja radiotar- 
viketukkuliikkeet, kone-, metallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeet, 
maatalouskoneiden- ja tarvikkeiden tukkuliikkeet sekä muut tukkuliikkeet.
Koko vuonna 1972 lisäsivät myynnin volyymiaan keskimääräistä enemmän 
seuraavat toimialat: rautakauppatavaroiden- ja rakennustarvikkeiden 
tukkuliikkeet (+ 1 7 .O %), sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet (+ 17.3 $), 
autoalan tukkuliikkeet (+ 2 7 . 1 %) ja muut tukkuliikkeet (+ 20.3 %).
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin nousu joulukuussa oli 13.6 % edel­
lisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Koko vuonna oli vähit­
täiskaupan myynnin volyymi kasvu 8.9 %•
Yksittäisistä toimialoista oli myynnin volyymin kehitys suotuisinta 
joulukuussa sähkötarvikkeita, valaisimia, radioita, televisioita ja 
kodinkoneita myyvillä liikkeillä (+ 114.9 %) ja autokaupoilla (+ 8^.7 #). 
Muita suotuisasti kehittyneitä toimialoja olivat mm. muut elintarvike­
myymälät, huonekalumyymälät, rautakaupat, muut rauta-aian myymälät ja 
kultasepän liikkeet ja kellokaupat.
Koko vuonna 1972 lisäsivät myyntiään keskimääräistä enemmän mm. sähkö- 
tarvikkeita, radioita ym. tavaroita myyvät myymälät (+ +̂5.3 %), auto­
kaupat (+ 26.2 %), muut rauta-alan myymälät (+ 1 7 -3 %) ja tavaratalot 
(+ 15.3 %).
Monilla toimialoilla vaikutti myynnin kehityksen vilkkauteen liikevaih­
toveron lisäveron poistaminen vuoden 1972 alusta lukien.
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Parti- och detal.jhandelsfdrsáljningen gynnsam i december. Báde for 
parti- och detal.ihandeln var forsáljningsutvecklingen under hela ár 
1972 klart snabbare an foregáende ár.
Partihandelns forsáljningsvolym, som beráknats pá Statistikcentralen 
okade i december 11.6 % jámfort med raotsvarande manad foregáende ár. 
Under hela ár 1972 okade forsáljningsvolymen med 10.2 %,
Till de enskilda branscher, vilkas forsáljningsvolymer okade mest i 
december horde bilpartihandeln, vars forsáljning okade med 82.^ % och 
till de, vilkas forsáljningsvolymer okade mer an medeltalet horde parti- 
affárerna inom járnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna, el- och radio- 
partihandeln, partihandeln med maskiner, metallvaror och rávaror, parti- 
handeln med lantbruksmaskiner och -redskap samt ovriga partiaffárer.
Under hela ár 1972 okade foljande branscher sin forsáljningsvolym mer 
án medeltalet: partiaffárerna inom járnvaru- och byggnadsmaterialbran­
scherna (+ 1 7 .0 %), el- och radiopartihandeln (+ 17«3 %), bilpartihandeln 
(+ 2 7 .1 %) och ovriga partiaffárer (+ 20.3 %)•
Detaljhandelns totala forsáljningsvolym okade med 13.6 % i december 
jamfort med motsvarande mánad foregáende ár. Under hela ár 1972 okade 
detaljhandelns forsáljningsvolym med 8.9 %>
De branscher, vilkas forsáljningsvolymer utvecklades mest gynnsamt i 
december var el-, armatur-, radio-, tv- och hushállsmaskinsaffárerna 
(+ 11^.9 °/°) och bilaffárerna (+ 8^.7 %). En gynnsam forsáljningsut- 
veckling hade ocksá bl.a branscherna andra livsmedelsaffárer, mobel- 
affárer, járnhandel, andra affárer i járnbranschen och guldsmeds- och 
uraffárer.
Under hela ár 1972 okade bl.a .foljande branscher sin forsáljningsvolym 
mer án medeltalet: el-, armatur-, radio-, tv- och hushállsmaskinsaffár­
erna (+ ^5.3 %), bilaffárerna (+ 26.2 %), andra affárer i járnbranschen 
(+1 7 . 2 %) och varuhusen (+ 1 5 - 3 %)•
Mánga branschers forsáljningsutveckling okade márkbart dá tillággsskat- 
ten till omsáttningsskatten frán och med ár 19 72 avskaffades.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
2 498.3 738.6 237.7 140.6 28.6 188.2
7 210.3 2 196.8 673.8 403.6 137.4 492.7
25 180.2 7 922.2 2 389.0 1 431.7 458.3 1 600.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)





Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 20.4 
+ 22.7 
+ 17 . 2
+ 15.7 + 14.8 + 17.3 + 10.0 + 3 1 . 0+ 18 .2 + 17 .8 + 23.5 + 22.0 + 30.5
+ 15.9 + 17.3 + 19.6 + 14. 1 + 25.4
+ 30.4 
+ 28.1  
+ 23.5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
173 151 182 150 97 204 304
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 1 1 . 6  + 5 . 1 + 3 . 5 + 3 .6 - 0.8 + 20.1 + 22.8
+ 14.6 + 8.4 +7.3 + 10.9 + 10.7 + 20.4 + 20.7
+ 10.2 + 7.9 + 8.6 + 9.3 + 7.8 + 17.0 + 17-3
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
(jatk. 1 - forts. 1)
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7 2 /7 1 XII 
X-XII 
I-XII
Myynti mil3„mk - Försäljning milj„mk
XII 27.6 66,9 205.1 246.0 277.6 38.9 60 „ 6
X-XII 73.8 197.2 558.9 779.6 771.4 82.2 193.8
I-XII 231.5 733.3 1802„7 2963.8 2639„4 230.9 620.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)





Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 9„o + 48.4
+ 1 7 . 1 + 37.9
+ 10.5 + 26,9
7 2/71 XII + 20.5 + 0.1 + 74.6 - 2.5 + 24.5 + 43.0
X-XII + 26.4 + 5.9 + 84.0 + 6.5 + 23.3 + 26.3
I-XII + 1 6.O + 9.6 + 32.9 + 9.4 + 14.3 + 15.7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 XII 175 146 236 160 177 226 196 208
Volyyminmuutos 1972/1971 %•a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




- 9 .2 + 82.4 - 3.9 + 15.5 + 35.1 + 2.5
- 4.5 + 89.7 + 6 .1 + 14„9 + 20. 1 + 11.4




VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968






















Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 




+ 18.3 + 1 1 . 1 + 16 .3 + 23.6 + 16 .7 + 3.7 + 8.0
+ 18.7 + 9.1 + 1 5 .2 + 17.9 + 15.7 + 5 .6 +1 1 . 5




Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
267 214 150 153 214 156 116 131 153
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 16 .2 + 9.0 + 2.0 + 4 .7 + 1 1 , 8 + 5 . 2 - 6.6 - 4.9 + 26.3
+ 16 .5 + 10.0 + 0.7 + 4 . 1 + 6.8 + 4.8 - 4.8 - 0.9 + 13.3
+ 15.3 + 7.6 + 2.6 + 5.4 + 5.3 + 4.9 + 3 .8 + 6.3 + 14,2
+ . 2.0 4. + 1 1 . 8 + 2 - - 4.9
+ 1 . 0.7 4.1 + 6. + - - 0.9
+ .6 .6 5.4 + 5.3 + + + 6.3
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(jatk. 1 - forts. 1)
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1972 XII 220.0 15.7 19.4 58.3 94.1
X-XII 563.2 40.4 47. 1 163.9 222.4
I-XII 1641.6 114.0 142.0 484.9 642.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100 /





108 o 9 
336.1
273
Arvonmuutos 1972/1971 %'&■ (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 2 /7 1 XII + 1 1 . 9 + 11.3 + 16.9 + 10.8 + 10.6 + 14.9 + 33.4
X-XII + 9.9 + 4.1 + 14 „ 9 + 8.8 + 1 1 . 1 + 9.3 + 27.1
I-XII + 9.9 + 4.9 + 9 .1 + 9 .2 + 1 1 . 6 + 9.6 + 21.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 XII 191 176 171 173 206 206 221
Volyyminmuutos 1972/1971 96: a !(Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 2 /7 1 XII + 4.6 + 4.6 + 7.8 + 2.9 + 2 .7 + 11.8 + 22.3
X-XII + 2.9 - 2.8 + 6.0 + 1.1 + 3.3 + 6.2 + 16.4
I-XII + 3.8 - 0.9 + 2.0 + 2.6 + 4.9 + 6.7 + 12.0
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1 6 1 . 6
221
Arvonmuutos 1972/1971 %:a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)




Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1972/197'! %:a (Vastaaviin kuukausiin verattuna) 




7 2 /7 1 XII + 58.4 + 29.0 + 13.7 + 114.9 +21.8 + 36.9 - 1.9X-XII + 44.4 + 17 .8 + 11.5 + 89.7 +26.8 + 32.3 + 1.6I-XII + 25.3 + 11.7 + 10.9 + 45.3 +17.3 + 16 ,5 + 3.7
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Försäljning (inkl . omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 XII 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2. 302.1 184.0 2 486.1
X-XII 129.9 34.8 323.4 702.1 16 3.O 5 793.0 427.1 6 220.1
I-XII 475.0 107.3 1 227.1 2449.8 520.5 19 594.7 1425.1 21 019.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 XII 165 313 161 230 2 7 k 2 1A 249 216
Arvonmuutos 1972/1971 $:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 2 /7 1 XII - 1.3 + 8.3 + 7-7 + 76.6 + 46.8 + 22.3 + 21.7 + 22.3
X-XII + 8.3 + 1 1 . 2 + k , 7 + 8 1 .6 + 39. k + 21.5 + 19.1 + 21.3
I-XII + 14.4 + 1 2 . 1 + 6.8 + 32.4 + 28.5 + 16 .7 + 15.4 + 16.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 XII 138 300 121 186 216 176 192 177
i
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastilaviin kiaukausiin verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
7 2/71 XII - 11.2 + 11.7 + 0.1 + 84. 7 + 31.7 + 13 .8 + 11.2 + 13 . 6
X-XII - 3 ' k + 14.8 - 2.1 + 85.8 + 26.2 + 1 3 . 2 + 8.8 + 12.9
I-XII + k . k + 12.2 - O.k + 26.2 + 18.8 + 9.0 + 7.6 + 8.9
